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I. N. Makhsimova 
Yekaterinburg, Russia 
 
THE EXPERIENCE OF USING OF INTERGRATED APPROACH IN TEACHING  
THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN SENIOR CLASSES 
 
Abstract. The article contains some materials for integrated lessons of the Russian language and Literature in the 10th Grade. 
The author offers one of the possible ways of using of the integrated teaching technology at school. 
Keywords: intergrated lesson, intergrated approach, degrees of intergration, intersubject connections. 
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